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Contribuição ao estudo do pleomorphismo
clinico da ascaridióse.
Communicação feita em novembro de 1926 á Sociedade de Medicina de Alegrete pelo
Dr. Antonio Saint Pastous.
EnI fins 1922, fui chamado para at-
tender uma enfern1a da familia de dis-
tincto advogado, então residente em Ale-
grete. A paciente, que havia chegado de
Porto Alegre, ha dois dias, tendo, en1 sua
viagem, pernoitado em Santa Maria, en-
contrava-se na can1a, profundamente aba-
tida, en} estado lipothymico, COl1l vomitos
biliosos incessantes, cephalalgia violenta
pulso frequente e deprilnido, temperatura
de 400, precidida de intenso calefrio. Ha-
1Jia) ainda, na região inguinal direita tln~
ganglio engorgitado, dtlro e doloróso. Nas
regiões tributarias dessa adenite inguinal
não existia: solução de continuidade algu-
nIa, de qualquer natureza, que justificasse
a reacção.ganglionar.
Orgãos genitaes internos e externos,
normaes; a paciente era solteira e de 40
annos de idade.
Nada de anonHal nos apparelhos res-
piratorio e circulatorio.
Estado de saude anterior era bom,
sem antecedentes de valor.
O ·inicio da lnolestia fora subitaneo,
apenas precedido, de vespera, de uma sen-
sação de mal estar geral e fadigamllscu-
lar. Occorrera como circumstancia occa-
sional nas ante-vesperas da nl01estia a
viagenl de Porto Alegre a Alegrete com
pernoite em Santa Maria, enl cuja cidade
acabara de morrer, rapidamente, de septi-
cemia pestosCl a senhora de collega nosso,
residente naquelle lugar.
Em poucas palavras apresento-vos o
quadro symptomatico de um caso clinico,
impressionante pela subitaneidade de sua
eclosão, temeroso e serio pela gravidade
do estado geral da paciente, e de effeito
eminentemente alarmante tanto para a
família da enferma con10 para o medico.
Confesso-vos que não tive duvidas em
considerar a situação que se me apresen-
tava COlno um caso de septicemia pestosa,
levado a essa conclusão pelo senso clinico
que se impunha, a saber, a illação natu-
ral entre um estado de subita e grave
septicemia generalizada com adenite in-
guinaI isolada e a circumstancia occasio-
nal da permanencia da paciente por algu-
nlas horas em uma cidade, onde é ende-
nlica, e por vezes até mesulO epide1nica,
a septicemia· pestosa, e onde acabava de
se registrar, COln exito lethal, na senhora
de distincto collega, nlais um caso lmnen:-
tavel da terrivel lnolestia. Da lninha opi-
nião fiz sciencia á família da enferma,
exiggindo a pratica imnlediata de todos
os cuidados e prevenções que a natureza
do caso reclamava; para deminuir a mi-
nha responsabilidade em situação tão de-
sagradavel, exiggi uma conferencia medica,
tendo comparecido tres collegas, os quaes
sanccionaram o juizo clinico do caso e as
providencias decorrentes.
O estado da paciente lnanteve-se gra-
ve e periclitante durante tres dias; a fa-
mília do jove1n advogado viveu horas in-
terminas de~ justificado torUlento e de
crueis apprehensões, e nós, os nledicos
que vÍlnos e tratámos a enferma, soffre-
mos tambeln os nossos instantes de so-
bresaltos, na indesejada espectativa de tão
tenebrosa ameaça. Antes de vos dar co-
nhecimento do lnodo C011l0 terminou a
situação que venho de delinear, permitti-
111e que vos exponha, ainda em rapidos
traços, a pequena hístoria clínica de Ulll
outro caso que, pela sua evolução e sYlnp-
tomatologia, não apresenta siquer lnini-
mos pontos de referencia ou da mais re-
nlOta verosinlilhança com aqueHe queaca-
bei de vos referir.
Ainda eIn fins do anno 1922, por
gentil solicitação. do nosso coHega Dl'.
Celestino Prunes, fui, em sua companhia,
já ao cahir da noite ver urn paciente seu.
Era um homem moço, de compleição
franzina, funccionario da Viação F~!Tea,
e que chegára, em trelll de carga, á Es-
tação desta cidade, gravemente doente.
Scientificado pelo Dl'. Celestino de se tra~
tal' de um caso abdominal agudo, encon-
trei, de facto, o paciente deitado en1 uma
sala da Estação, tomado de violenta dor
abdominal, com defeza muscular generali-
zada, vomitos frequentes, facies de angus-
tia, pulso rapido, temperatura' apyretica.
.A violencia da crise abdominal e a
defeza muscular generalizada, impossibili-
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Consulte o seu medico
sobre as qualidades da maravilhosa agua mineral natural "LAMBARY",
indicada nas molestias do figado, rins, estomago, intestinos; ideal
como agua de mesa.
Tomando a agua mineral "LAMBARY" V. S. sabe que bebe a melhor
agua mineral do Brasil, engarrafada em seu estado natural; sem gazei-
ficação nem supergazeificação; isto é, tal como sáe da fonte.
Esta maravihosa fonte é uma riqueza que pertence ao Patrimo-
nio Nacional e é fiscalizada directamente pelo Governo do Estado de
Minas Geraes.
Caso o vosso fornecedor ainda não possua este artigo podeis pe-
dil-o pelo Telephone No. 5.247,
que vos será fornecido em domicilio sem mais despesa.
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